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Señores miembros del Jurado: 
De conformidad con el reglamento de grados y títulos para la elaboración y sustentación de 
tesis y la obtención del Grado de Magister en el Programa de Gestión Pública, de la 
Universidad Cesar Vallejo, presento la tesis titulada: Análisis de las actuaciones 
preparatorias en el procedimiento de contratación de la Oficina de Abastecimiento de la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Miraflores, 2018, cuyo propósito es 
determinar la relación entre las Actuaciones Preparatorias y el Procedimiento de 
Contratación de la Oficina de Abastecimiento de la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional del Perú, Miraflores 2018. 
Asimismo pongo a disposición el presente trabajo para su revisión, esperando sea 
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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las Actuaciones 
Preparatorias y el Procedimiento de Contratación de la Oficina de Abastecimiento de la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Miraflores 2018.  Como parte del 
desarrollo teórico se analizaron diversas teorías, destacando la propuesta de Zambrano 
(2009).  En la metodología se estableció que el tipo de investigación fue aplicada, de nivel 
descriptiva correlacional y diseño no experimental de tipo transversal. Se utilizó una 
muestra de 30 empleados pertenecientes a la Oficina de Abastecimiento de la Dirección de 
Sanidad de la P.N.P.  
La confiabilidad se realizó con el coeficiente Alfa de Cronbach, alcanzando 0.929 
en la variable Actuaciones Preparatorias y 0.980 en la variable Procedimiento de 
Contrataciones. Los instrumentos fueron realizados a través de cuestionarios. En cuanto a 
los resultados se evidenció que la variable análisis de las Actuaciones Preparatorias, 
alcanzó el nivel nada eficiente en un 23.3% y regularmente eficiente en un 60.0%.  
Asimismo, la variable Procedimiento de Contratación alcanzó el nivel nada eficaz 
en 53.3% y regularmente eficaz en un 30.0%. En cuanto a las conclusiones se evidenció 
una correlación moderada en un 0.717, con una significancia bilateral de 0.000 lo cual 
indica que existe relación entre las Actuaciones Preparatorias en el Procedimiento de 
Contratación de la Oficina de Abastecimiento de la Dirección de Sanidad de la Policía 
Nacional del Perú, Miraflores. 
 











The research aimed to determine the relationship between the Preparatory Actions and the 
Hiring Procedure of the Office of Supply of the Directorate of Health of the National 
Police of Peru, Miraflores 2018. As part of the theoretical development various theories 
were analyzed, highlighting the proposal of Zambrano (2009). In the methodology it was 
established that the type of research was applied, of a descriptive correlational level and 
non-experimental design of a transversal type. A sample of 30 employees belonging to the 
Office of Supply of the Directorate of Health of the P.N.P.  
Reliability was performed with Cronbach's alpha coefficient, reaching 0.929 in the 
Preparatory Actions variable and 0.980 in the Contracting Procedure variable. The 
instruments were made through questionnaires. Regarding the results, it was evidenced that 
the variable analysis of the Preparatory Actions reached the level that was not efficient at 
23.3% and regularly efficient at 60.0%.  
Likewise, the Hiring Procedure variable reached the level not effective at 53.3% 
and regularly effective at 30.0%. Regarding the conclusions, a moderate correlation was 
found in 0.717, with a bilateral significance of 0.000, which indicates that there is a 
relationship between the Preparatory Actions in the Contracting Procedure of the Office of 
Supply of the Directorate of Health of the National Police of the Peru, Miraflores. 
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